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Sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan, maka 
apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakan 
denga sungguh-sungguh (urusan yang lain hanya pada 
Tuhan-mulah hendaknya kamu berharap 
(Q.S Al-Insyirah: 6 – 8) 
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Dian Laila Apriyanti, A410100049, Program Studi Pendidikan Matematika,  
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan  
Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014, 79 halaman 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mendiskipsikan peningkatan komunikasi 
belajar matematika bagi siswa kelas VIID SMP Al-Islam Kartasura dengan strategi 
pembelajaran Two Stay Two Stray (TS-TS) dalam pembelajaran matematika. 
Penelitian ini menggunakan penelitian tindakan kelas. Sumber data guru dan siswa. 
Pelaksanaan tindakan kelas dilaksanakan selama dua siklus. Metode pengumpulan 
data dilakukan melalui observasi, catatan lapangan, tes, dan dokumentasi. Teknik 
analisis data yang digunakan dengan metode alur, yang terdiri dari reduksi data, 
penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data dengan triangalasi 
sumber dan metode. Hasil penelitian, pertama penerapan strategi pembelajaran TS-
TS dapat meningkatkan komunikasi belajar matematika siswa kelas VIID SMP Al-
Islam Kartasura. Kedua peningkatan komunikasi belajar matematika yaitu (a) siswa 
yang antusias berbicara dari kondisi awal 23,34% siklus I 50% dan siklus II 73,34%, 
(b) siswa yang antusias menulis dari kondisi awal 20% siklus I 53,33% siklus II 
83,33%, (c) siswa yang antusias menjelaskan konsep dari kondisi awal 26,67% 
siklus I 43,33% siklus II 76,67%, dan (d) siswa yang antusias menggambar dari 
kondisi awal 16,67% siklus I 36,67% siklus II 56,67%. 
 
Kata Kunci: komunikasi, Two Stay Two Stray 
